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Objetivo: Neste estudo, o principal objetivo dessa pesquisa foi avaliar o grau de 
conhecimento dos alunos de graduação do sexto semestre e oitavo semestre de 2016 da 
Universidade Metodista de São Paulo em endodontia com uma prévia revisão de literatura, 
englobando, alterações pulpares, agressão pulpar, testes de vitalidade, medicação intra 
- canal e histologia do tecido pulpar. Materiais e Métodos: Utilizando a metodologia de 
Barros; I. C.; foram avaliados trinta e sete alunos do sexto semestre e trinta e nove alunos 
do oitavo semestre correspondente ao ano de 2016 para avaliar o conhecimento em en-
dodontia. A amostra foi composta de 37 alunos do sexto semestre e trinta e nove alunos 
do oitavo semestre correspondente ao ano de 2016. Foram submetidos a um questionário 
para avaliar o conhecimento em endodontia através da metodologia de Barros I.C. Resul-
tados: Houve um total de 163 acertos e 22 erros em um questionário contendo 5 questões 
de múltipla escolha sendo A para correto e B para incorreto com alunos de terceiro ano 
\ sexto semestre e com os alunos de quarto ano \ oitavo semestre houve 155 acertos e 40 
erros. Conclusão: Pode-se concluir que alunos que tiveram o conteúdo teórico de endo-
dontia recentemente obteve um maior número de acertos, quando comparado aos alunos 
do quarto ano \ oitavo semestre, que teve o conteúdo teórico a mais tempo.
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